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Årets tredje tidsskriftsnummer er klart til å leses! I dette nummeret presenterer vi tre arti-
kler og tre bokmeldinger. 
Den første artikkelen, ”Samisk nysjamanisme. Urfolksspiritualitet mellom lokale og
globale straumar”, er skrevet av PhD-stipendiat Trude Fonneland og handler om hvordan
samisk kultur og tradisjoner ses som inspirasjonskilder for nysjamanister, samt hvordan
forestillingen om det samiske fungerer i markedsføringen av sjamanistiske tjenester og
produkter. 
Neste artikkel er forfattet av Arne Lie Christensen. I ”Historien om en bygård. Om arki-
tektur, kulturminnevern og den gode smak” følger forfatteren konfliktene og debattene
som har vært om Groschgården siden den ble oppført i 1897, og hvordan disse avspeiler
det omskiftelige i den moderne kulturen. 
Siste artikkel er forfattet av Margrete Skår, Hogne Øian og Erling Krogh. Temaet i denne
artikkelen er naturopplevelse og tidsopplevelse. Feltarbeidet er fra Brumunddal, og forfat-
terne har studert tidsforståelsen i naturopplevelsen. 
Nummeret avsluttes med tre bokmeldinger. Vi skulle gjerne hatt flere bokmeldinger med
i hvert nummer. Hvis du ønsker å anmelde en bok, ta så bare kontakt!
God lesning!
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